














GPS 携帯電話を用いた地域 SNS 連携マップの開発 
近年，コミュニケーションツールとして地域 SNS が利用されている．本講座では 2008 年度に地
域 SNS と WebGIS を連携した地域 SNS 連携マップを開発した．地域 SNS 連携マップは PC 利用で
あり，地域活動やコミュニケーションの活性化を目指す地域 SNS では屋外活動にも対応する必
要がある．本研究では，地域 SNS 連携マップのモバイル対応と GPS 携帯電話との連携を行い，
評価を行った． 











ため，色弱者の UD 領域である CUD に配慮した歩行空間における色弱者の見え方を一般色覚者が
理解する必要がある．本研究では，3 次元歩行空間において一般色覚者が色弱者の見え方を体












本講座では，2008 年度から歴史テーマパークを対象とし Bluetooth 対応の携帯電話による UD
観光情報システムを開発してきた．そこで出てきた課題を解決するため本研究では位置情報取
得の安定化と汎用化を目的として，Bluetooth タグの受信判定の追加と，一般の観光客の携帯
電話でのシステム利用を考慮した QR コードへの対応を行い，UD 観光情報システムを拡張し評
価を行った． 
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